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. Empower ECER 
pikat peserta baharu 
menerusi kejohanan 
sepak takraw 
Raub: Majlis Pem~ uo-
nomi \\1laya.h Pantal Ttmur 
(ECERDC) melalui UMP Advan· 
ced. Edueation teruJ komnt>d 
Dlf"mpertingkat.kan prertumbQ 
ban sosioekonomi mas)·arakat d1 
daerah Raub dfflgall program 
Empower Wilayab I:Jrnnomll'a.n· 
W Timur (ECER). 
Usaha itu dih·nll>kan dt·ng.an 
mempromosi kursus kemahlran 
dan latihan tek:nikal yana dlta· 
warkan bagi pengambilan pett>r 
ta baharu menerusi Kejohanan 
Sepak 'J'akraw Tertutup Raub 
2021 yang berlangsung dl Kom~ 
leks Sukan Komunill Felda Ter 
sang Tlga, di slnl ban~ baru In! 
EmpoWer ECER adalah lnista 
t if dua hala di bawah program 
pcmbangunan modallnsan yanK 
dilancarkan oleh ~Ci':RDC sejak 
sedekad lalu. 
Objcktif utama pt"QKram ltu 
ialah untuk merapatkan jurang 
ekonoml antara masyarakat luar 
bandar dengan masyamkat ban 
dar melalui peningkatan kcma 
hiran dan pendapatan peserta 
Pmgarah Projek Empov.er 
ECER, ProC'MM:~'I Dr Abdul Alit 
\fohd Azodd .. l.n dari Unheniti 
,way. .. Pahan& ............... 
ram ttu dapat D'H'nartk k'bth ba· 
R)111k penym.aan daripada komu· 
nltl ... tempat 
·PMtru )-ana ln('ndaftnr .cba 
e:at ptol.atlh bu.kan c;ahaJa akan 
dlberl Pf'nact.ahuan asas betkl' 
naan ct.>naan k~us dipllih. te--
tapt mereka tW'Ut didedahkan de-
naan bpek kf'l.l1aha'A-anan St'J)er 
t1 pengurusan krwangan, teknik 
pemasaran sena motlvasl untuk 
m<'lahlrkan u!Wlawan )'ans lx-r· 
jaya dengan pernlagaan kukuh. 
"Proaram inl Jup. bertujuan 
nwmbontu komunltl setempat 
yang berpendapatan rendah dan 
kurana bernasib balk tN·utama 
golongan U40. tx-lla, lbu tungga1, 
o.snaf dan juga Jl('nganggur. 
"Denaan latlhan kemahlr nn 
dan bi.mblngan keus.ahawanan 
prosram lnl, peserta mampu 
mencarl punca pendapatan yang 
mnpo.n mahupun memlllki per· 
nlagaan sendlrl. 
"Hal lnl. &ekaU IUS dapat me-
naikkan tarathldup komunlti se-
tempat dan meningkatkan ekQ. 
noml rak:rat rabang," katanya. 
Reliau jUga berharap. peserta 
yang hadir ke Kejoh.an:m Sepak 
Takraw itu tldak melepaskan pe-
luang mendaftar kursus yang dl· 
tawarkan scterusnya dapat m<' 
nlmba pelb."tgal llmu yans ak.an 
diajar oleh tenaga pengajar ya ng 
bertauliah dan berpengalaman 
Katanya, pelaksanaan pro11 
ram ltu juga adalah untuk me 
lahl.rtan k>bih rama.i usahawan 
berjA)'&k>tandtnadf.ngan usaha-
v.-an berjaya sedia ada. 
"Kursus ditawarlum adalab 
pt>n:uma SPrta terbuk.a kepada 
~Y>mua pesena tanpa Dlf'mPra 
-.)antlnaclanusla. 
.. Prst-rta )'ilnl lllf'lld.aftar bak.a1 
mengllruti kursus dipilih selama 
du.a tahun 18mbil dipantau rapat 
ol<'h pthak ECERDC," ka.tanya 
Pada Ke.)ohanan Sepak Takraw 
ltu. 24 palmkan men~kan pe-
n}'Crtaan ynng membabitkan 96 
pem.aln. 
Plhak pcnganjur turut memas-
tlkan pematuhan prosedur ope-
ras! standard (SOP) yang ketat 
untuk mengckang penularan 
pandemik COVlD-19. 
ECERDC adalah sebuah badan 
berkanun yang ditubuhkan un· 
tuk m('n('rajul pelaksanaan Pe-
lan Tindakan Wllayah Ekonoml 
Pan tal Timur (ECER) mcrangku 
ml Paht~ng, Kelantan, Terengga-
nu dan Mersing, Johor. 
